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CONCLUIRSe :•: 
Solicitud al ministro de la Gobernación 
Entendiamós nosotros que ese mag-
nífico edificio que la caridad de un com-
patriota magnánimo, mu3rto en tierras 
lejanas, había mandado construir, a su 
muerte, para que en su patria chica 
quedase imperecedero su nombre, per-
petuado en una obra de altruismo, en 
un establecimiento en que fuesen reco-
gidos los infelices niños que carecen 
de sustento y de hogar, que vagan 
hambrientos, ateridos, sin techo donde 
cobijarse, mendigando de la caridad pú-
blica el pan para su sustento, y sin en-
contrar quien lleve a sus tiernas aimitas 
un rayo de esa luz divina que se llama 
la enseñanza. 
Tal creencia nuestra, ese anhelo, es 
el que nos ha movido a tratar en estas 
columnas, número tras número, de ese 
tema, por sí nuestras voces lograban 
llegar al corazón de quienes este asun-
to pueden y deben activarlo. 
Pero pasa el tiempo sin que estas 
voces hallen eco, y EL SOL DE ANTE-
QUERA, que siempre ha estimado que 
''el movimiento se demuestra andando", 
ha pensado que su actuación puede 
llegar a más .que a lamentarse en 
vano, y sin que le duelan prendas, 
haciendo sacrificios sólo por cariño a 
Antequera, ha decidido dirigirse, en 
solicitud de que intervenga en ese 
asunto, al señor ministro de la Gober-
nación, pues tratándose de un legado 
de beneficencia, el Gobierno está en el 
deber de que las disposiciones testa-
mentarias sean cumplidas, y que el be-
néfico establecimiento comience a rea-
lizar en corto plazo, el fin para que fué 
construido. 
A continuación copiamos la instan-
cia .mencionada, que el viernes depo-
sitamos en Correos, y ahora, a fin de 
prestar a nuestra solicitud la fuerza 
necesaria para que sea atendida, nos 
dirigimos particularmente a todas las 
entidades y a todos cuantos ostentan 
representación oficial de Antequera, 
para que apoyen la citada petición, 
dirigiendo al ministro telegramas que 
habrán de enviarse precisamente maña-
na lunes. Este ruego lo hacemos con 
fecha de hoy, en carta dirigida a los 
señores siguientes: Alcalde; Obispo de 
Málaga; diputados provinciales; dele-
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gado de la Cámara de Comercio; pre-
sidentes de los circuios Recreativo, 
Liberal y Mercantil; de los sindicatos 
Agrícola, de Riegos del Quadalhorce y 
Patronal de Curtidores; de la Liga In-
dustrial; de la Cruz Roja: del Comité 
local de los Exploradores; de la Caja 
de Ahorros; y a los de las sociedades 
de bbreros metalúrgicos, curtidores, pa-
naderos, pintores decoradores, agríco-
las, zapateros, laneros y albañiles. (Ha-
cemos "extensiva la misma- invitación 
a cualquier otra entidad que involunta-
riamente hayamos olvidado.) 
También hemos enviado expresivas 
cartas al diputado a Cortes por este 
distrito, D. José de Luna Pérez, y al 
también influyente paisano nuestro don 
Javier Bores y Romero, pidiéndoles que 
presten a nuestra instancia su valioso 
apoyo. 
He aquí la instancia: 
EXCMO. SR. MINISTRO DE LA 
GOBERNACIÓN. * 
El que suscribe, en su carácter de 
Director del semanario EL SOL DE ANTE-
QUERA, que se publica en esta ciudad, 
a V. E. con el mayor respeto EXPONE: 
Que el súbdito español residente en la 
República Argentina y natural de esta 
ciudad D. Antonio Perea Muñoz, confió 
a su esposa D,a Petra Arreses-Rojas y 
Fernández Cantos, Marquesa de Cau-
che, el encargo, verbal, de que, a su 
fallecimiento, fundase en Antequera, su 
ciudad natal, un Asilo para niños des-
validos. 
Fallecido el expresado señor, su 
viuda, fiel cumplidora, tanto, de las 
disposiciones testamentarias, como de 
los encargog verbales de su difunto 
marido, procedió al traslado de los res-
tos de éste a esta población, y seguida-
mente contrató al arquitecto de la Archi-
diócesis de Sevilla,D. Mariano González 
Rojas, la construcción del Asilo, y 
teniendo ella el propósito de ingresar 
en una comunidad religiosa, efectuó la 
fundación a nombre de las Religiosas 
terceras Franciscanas del Convento de 
Nuestra Señora j e la Victoria de esta 
tan repetida ciudad,a lasque encomendó 
el régimen y administración del A-silo. 
Con fecha 6 de Abril de 1911, acu-
dieron las expresadas religiosas al 
Excmo. Ayuntamiento, interesándole la 
permuta de unas suertes de tierra so-
brantes de la vía pública, por otras de 
las adquiridas para la construcción del 
Asilo, desviación de una servidumbre 
municipal que atravesaba los terrenos 
en que aquél había' de ser construido, 
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y, por úlümo, la dotación del agua 
potable necesaria para el benéfico esta-
blecimiento, y a todo ello accedió la 
Excma: Corporación Municipal, como 
no podía menos de hacer al tratarse de 
una obra de Beneficencia. 
Comenzadas las obras de construc-
ción del Asilo, la fundadora de hecho 
D.a Petra Arreses-Rojas, Marquesa de 
Cauche, se recluyó en el Convento de 
Carmelitas descalzas de esta población, 
desentendiéndose en absoluto de las 
obras del Asilo, cuyo coste total, según 
de rumor público se dice, tenía comple-
tamente satisfecho, sin que nos haya 
sido posible confirmar la veracidad de 
tai afirmación, por cuanto la mencio-
nada señora se niega a suministrar in-
formes de ningún género. 
Próximas ya a concluir las obras, 
cuando sólo faltaba una pequenez para 
que el Asilo pudiera funcionar, cuando 
se ha invertido en el edificio quizás 
medio millón de pesetas, el Arquitecto 
contratista suspende las obras y en tal 
estado se hallan desde hace dos o tres 
años, afirmándose que el Arquitecto 
contratista se niega a su conclusión.por 
ser el costo de la edificación 'superior 
a ia cantidad en que la contrató y tener 
ésta totalmente invertida, negativa que 
según nos informan ha dado origen a 
un pleito que se sustancia en Sevilla. 
Como de no ejercitar el Estado la 
misión protectora que le compete se 
corre el inminente riesgo de que la 
acción de los temporales continúe des-
truyendo el patrimonio que un hombre 
generoso otorgó a los niños pobres de 
Antequera, este periódico, cumpliendo 
su misión de ser portavoz de la opinión 
pública, acude a V. E. y le 
SUPLICA que cumpliendo la misión 
protectora y fiscal atribuida al Gobierno 
de S. M. por el artículo 7.° de la Instruc-
ción de 27 de Abril de 1875 y cuyo 
ejercicio encomienda a V. E. el articu-
lo 9.° de la misma, se digne adoptar las 
medidas necesarias para que sea con-
cluido el expresado Asilo, pues así lo 
espero merecer de V. E. cuya vida guar-
de Dios muchos años. 
Antequera veinte de Febrero de mil 
novecientos diez y nueve.—Excelentí-
simo señor.—MIGUEL NARVÁEZ. 
Ahora sólo resta que esas entidades 
y esas personas demuestren su amor a 
Antequera: los pudientes, por caridad, y 
los obreros, porque es a los infelices 
huérfanos de su clase a quienes el be-
néfico establecimiento ha de-cobijar. 
Nosotros hemos puesto de nuestra parte 
la más buena voluntad, nuestro esfuerzo 
intelectual y nuestro trabajo material, 
además del gasto que toda la citada 
preparación nos ha ocasionado, y todo 
esto no esperamos, ni queremos, que 
tenga otra recompensa que ver corona-
da por el éxito nuestra campaña. 
(ALIMENTO PARA PÁJAROS) 
DE VENTA EN «(EL SIGLO XX» 
Lo que sabemos 
de la guarnición 
El sábado pasido cuando ya estaba 
" completamente terminado el ajuste del 
periódico, tuvimos ocasión de hablar 
con el presidente de la Comisión ges-
tora, Sr. Laude Bouderé. Sus impresio-
nes - - que nos fué imposible tras-
ladar al papel por tal causa,—eran opti-
mistas, pues hay en el Minislerio el 
propósito de complacer en lo posible 
a Antequera, mas hay necesidad de 
indicar ciertos detalles en el plano y de 
acompañar algunas fotografías. 
A las 10 del domingo recibimos del 
citado señor el siguiente telegrama, que 
como verán nuestros lectores traía un 
considerable retraso: 
«Madrid 14 a las 11.30 
>SOL ANTEQUERA. 
>Para primera quincena Marzo tendrá 
que venir Comisión a ésta.— LAUDE.> 
En igual sentido recibió otro despa-
cho el Presidente del Círculo Mercantil, 
siendo ya un hecho la marcha a Madrid, 
en su día, de los señores que integran 
la Comisión que ha de geslionar se 
solucione favorablemente tan vital 
asunto. 
QUlfl DE ñNTEQUERfl 
y su PARTIDO JUDICIAL 
Un tomo en 8 ° , 200 páginas, 
20 fotograbados y un plano de carrete-
ras, a dos tintas, UNA PESETA. 
DE VENTA EN «EL SIGLO XX> 
i r a i a s fuerzas vi-
vas antequeranas ,'-
Sr. Director de EL SOL DE ANTEQUERA. 
Muy distinguido Sr.: En los días 27 y 
28 próximos, se celebrará en el Centro 
Mercantil, Industrial y Agrícola de esta 
ciudad, una Asamblea nacional, con 
objeto de protestar contra el aumento 
en las tarifas ferroviarias que tanto per-
judica al comercio, a la industria y al 
público en general, encareciendo consi-
derablemente la vida, ahora que, termi-
nado el conflicto europeo, se esperaba 
normalizar, én parte, los precios de la 
mayoría de los artículos de consumo. 
Si V. se dignase que a dichos actos 
no faltase algún redactor o correspon-
sal de ese periódico para poder informar 
de ellos, le quedaría esta Comisión muy 
reconocida. Y si no le sirviese de mo-
lestia anticiparnos el nombre, sería to-
davía mejor, para extender la tarjeta a 
favor de ella. 
El día'28, a la una de la tarde, que es 
cuando la Asamblea estará aprobando 
las conclusiones, cerrarán los comer-
cios, talleres, fábricas y oficinas de casi 
toda España, según las noticias que he-
mos recibido, hasta terminar ese día, y, 
confiando en el concurso de su perió-
dico, espero que también en esa locali-
dad harán lo mismo, como acto de ad-
hesión a la protesta que se llevará a 
cabo ante el Gobierno y las Compañías 
ferroviarias. 
Le ruego me conteste con urgencia. 
Reciba mi afectuoso saludo y soy su-
yo att.0 s, s. q. e. s. m. 
El Presidente, MODESTO ANDRÉS. 
CONCLUSIONES aprobadas en el 
mitin celebrado en el día de hoy 
a las once, en el Teatro Circo, y 
convocado por el Excmo. Ayun-
tamiento y fuerzas vivas de la 
ciudad. 
1.a Reclamar del Gobierno la inme-
diata derogación de! real decreto de 26 
de diciembre último, que autorizó el 
aumento del 15 por 100 sobie las tari-
fas ferroviarias, volviendo a las Cortes 
el conocimiento del asunto para que 
ellas resuelvan lo que proceda. 
.2.a Exigir igualmente que se pongan 
de nuevo en vigor las tarifas especiales, 
que regían antes de la guerra, dejando 
sin efecto todas las anulaciones decre-
tadas durante estos últimos años. 
3. a Gestionar la supresión de los 
plazos dobles para el transporte de mer-
cancías consentidos actualmente contra 
toda ley y contra los intereses de la 
producción nacional. 
4. a Demandar que se tramiten con 
¡apidez las reclamaciones contra las 
Compañías cuando éstas se basen 
en causas manifiestamente justificadas, 
conslifuyéndose para ello tribunales en 
los que tengan intervención los produc-
tores o sus organismos debidamente re- " 
presentados. 
5. a Hacer que se cumplan estricta-
mente todas las leyes y disposiciones 
ministeriales que obligan a las Cómpa-
ñías ferroviarias, derogándose aquellos 
preceptos que se han dictado reciente-
mente y que tiendan a favorecer a las 
empresas con daño para el interés pú-
blico. 
6. a Pedir que se mejoren todos los 
servicios ferroviarios, lo mismo en lo 
que se refiere al material, que en lo que 
afecta al personal, debiéndose admitir 
para ello a los obreros y dependientes 
despedidos por efecto de las últimas 
huelgas. 
7. a Reclamar del Gobierno que no 
abandone ni un momento el estudio de 
la nacionalización de los ferrocarriles 
para implantar cuanto antes la reforma, 
a fin de impedir que sea un negocio in -
dustrial lo que debiera ser un servicio 
público y un instrumento de la industria 
del comercio y del trabajo en genera!. 
8. a Exigir de los representantes en 
Cortes por la región, que defiendan es-
tas conclusiones en el Parlamento siem-
pre que tengan ocasión para ello. 
9. a Comunicar estos acuerdos a to-
das las entidades económicas y obreras 
de España y a todos los Ayuntamientos 
para que la campaña iniciada en Zara-
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goza se extienda por (oda la Península, 
organizándose una Asamblea nacional, 
a tal efecto, en el momento en que la 
Comisión zaragozana lo crea oportuno. 
Zaragoza, 26 de Enero de 1919. 
. i * * • • • • • ^ 
Con mucho gusto insertamos la ante-
rior carta y conclusiones, que hemos 
recibido de Zaragoza, y ante la imposi-
bilidad de enviar persona que represen-
te en la Asamblea a EL SOL DE ANTE-
QUERA, hacemos expresa declaración de 
.estar conformes con la campaña em-
prendida, y de cooperar en ella con to-
das nuestras fuerzas, haciéndolo así 
presente a la Asamblea, en la fecha 
oportuna, por medio de carta y tele-
grama. 
Así mismo, esperamos que él Círculo 
Mercantil, industriales y comerciantes, 
las Sociedades obreras, las fuerzas vivas 
antequeranas, se sumarán a ese movi-
miento de protesta, dirigiendo telegra-
mas de adhesión a la Comisión Perma-
nente de Zaragoza; cerrando sus tiendas 
fábricas y oficinas en señal de protesta; 
y pues las cosas han llegado a un ex-
tremo dei cual-no se puede, no se debe 
pasar, precisa, se impone una manco-
munidad de acción ciudadana, organi-
zando el día 28 una manifestación en la 
que tomen parte todos los vecinos, cuya 
protesta se elevaría al Gobierno, por 
conducto de nuestras autoridades lo-
cales. 
Si como no esperamos, el comercio, 
la. industria, las fuerzas locales, se enco-
jen de hombros, éste retraimiento re-
presentará un delito moral de grave 
trascendencia, pues si por este y otros 
retraimientos no diere la protesta de 
Zaragoza el resultado apetecido, o a 
pesar de ella el Gobierno no hiciera 
justicia a la demanda, habría que ir pen-
sando en practicar la justicia popular, 
.en vez de pedir la histórica, que no apa-
rece por parte-alguna. 
Crepúsculo vespertino 
Asfpodremos calificar la favorable re-
solución de la huelga con que se ame-
nazaba de nuevo a la ciudad, si la opor-
tuna actuación de determinadas perso-
nalidades que en ella- han intervenido 
contribuyendo eficazmente con su va-
liosa cooperación, a llevar la tranquili-
dad a los espíritus, el movimiento a la 
industria, el pan a muchos hogares, no 
responde a un deliberado propósito, de 
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intervenir de una manera directa, activa 
y efica2, en todos los problemas socia-
les y económicos que con esta ciudad 
tengan relación. 
Ya hemos visto cómo lo que parecía 
materialmente imposible, ha tenido una 
solución armónica para tan encontrados 
intereses; hemos visto también, cómo 
obreros y patronos, ante el llamamiento 
que en nombre de Antequera le* hicie-
ron hijos ilustres y amantes de la mis-
ma, depusieron egoísmos, ambiciones 
o justas demandas (que no es esta oca-
sión oportuna de calificar los móviles 
que a unos y otros impulsaran); y como 
ha sido patente la inmediata resolución 
del conflicto, ante la intervención en él 
mismo, de personas que por .su signifi-
cación política y social, por sus presti-
gios, poseen recursos suficientes para 
que unos y otros depongan actitudes 
extremas y queden las cosas en el justo 
medio que a la vida y sosiego de Ante-
quera interesa. 
En todos los tiempos en que la hu-
manidad ha sufrido grandes calamida-
des, ha surgido un corazón grande y 
noble que iniciara el período de resur-
gimiento, un alma generosa que hiciera 
estremecer de dolor a los que por for-
tuna víéronse libres del azote, y que 
presurosos contribuyeron a remediar el 
mal. Nadie es quién para detener éste 
cuando es mayor a sus fuerzas, pero 
también es verdad que la unión consti-
tuye fuerza tan magna, que puede opo-
nerse a las mayores contrariedades, y 
más aún, si es bien dirigida. 
Pues bien: si otras muchas razones 
no abonaran" nuestra afirmación, la so-
lución de éste último conflicto nos de-
muestra hasta la evidencia, que en An-
tequera, do.nde también han llegado las 
salpicaduras del desquiciamiento actual. 
m m 
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PLANCHAS Y TUBERÍAS DE PLOMO puestas sobre vagón des-
tino, precio actual 102 pese tas los 100 Kgs , 
Precios especiales. 
existe, suficientemente capacitado para 
la lucha, ese elemento directriz, y exis-
ten también las fuerzas que se necesitan 
para salvar a esta hidalga tierra, de esas 
escenas de terror y sangre, de que ciu-
dades vecinas nos dieron ejemplo. 
Hay que evitar a toda costa, que las 
calles de Antequera sean testigos de 
esas tragedias; hay que llevar por com-
pleto, la paz a los espíritus, el pan a los 
hogares hambrientos, la tranquilidad y 
el sosiego al vecindario; hay que pro-
curar que no falten mantenimientos para 
los que trabajan, ni trabajo para los que 
lo soliciten. La ciudad asilo demanda 
de-quienes rfeften realizar esa obra y 
está demostrado que pueden. Convertid 
pues, el crepúsculo de hoy, en matuti-
no, y que un sol es plendoroso de jus-
ticia, de caridad y amor, envuelva con 
sus refulgentes rayos a la ciudad hos-
pitalaria y buena. 
• • ZEDA 
El Capitán TTloreno 
y su estatua 
En el edificio de la Caridad, sito en 
calle del Infante D. Fernando (antes 
Estepa), parque de bomberos y refugio 
de las ambulancias de la Cruz Roja, 
tendido en el suelo, aprisionado por 
los barrotes de recia jaula, olvidado de 
su Patria y sin restos apenas del cariño 
de su. pueblo, yace el que un día .fué 
guerrillero indomable, caballero sin 
tacha y mártir de la más acrisolada 
lealtad. 
Si al bravo Moreno le hubiera inci-
tado el acto heroico, la vanidad de un 
monumento, la efímera gloria de que 
su figura, en forma tál presentada, per-
petuara la grandeza de su acción, sien-
do ésta mucho menos grande, no hu-
bieran transcurrido OCHO AÑOS que 
hace se colocó la primera piedra del 
pedestal, ni uno que lleva entre noso-
tros la estatua de bronce. 
Eran precisos la epopeya en su más 
alto grado y el patriotismo hasta la 
locura y la fama inconmensurable y el 
continuo repique de gloria, para que 
entre los suyos se le arrinconara, para 
que se dejara sin cumplir, ante España 
y ante el Ejército, la palabra solemne 
que Afftequera dió en los días en que 
se celebró el centenario de su muerte 
(Agosto de 1910), de que su memotia 
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no quedaría reducida asi, limitada por 
la celebración de unos juegos, más o 
menos florales. 
Pues así se paga aquí a nuestros 
héroes, así le rendimos la pleitesía que 
ganar supieron y pudieron, porque de 
las humanas flaquezas ¡y son tantas! se 
despojaron. 
Su amor por España le decidió a 
abrazar el martirio cruento; olvidándose 
de iodo, hasta de su esposa e hijos, que 
prematuramente vestidos de luto a su 
paso salieron, cuando el invicto caudi-
llo iba al cadalzo, para que dejara de 
cumplir el juramento que un día, siendo 
infante hiciera ante la bandera, en todo 
lugar y ocasión inmarcesible, y ante la 
espada nunca manchada por el des-
honor. 
¡Vive en la memoria de los buenos! 
se dice de él y como por esta tierra, sin 
duda, escasean, de ahí que no se le 
recuerde. 
¡Triste revelación! ¡Cómo condenará 
su ferviente españolismo la desidia de 
los de hogaño, que nada hacen por 
inculcar en el pueblo el sentimiento 
patrio! ¡Cómo sus palabras—terribles 
íinatemas—flagelarán los egoístas espí-
ritus, las chiquitines almas que hoy 
pululan y que incapaces son de lo 
grande. 
Indicó la senda del sacrificio pero no 
vió su vista de azor, que había de venir 
una época, muy abundante en Falces. 
Perdona, egregio capitán español,que 
hoy exhumemos tus cenizas, que tanto 
tienen de sagradas, y las toquemos con 
nuestras manos impuras y con nuestras 
plumas que no alientan. Es deber nues-
tro, paisano excelso, ver de conseguir 
sí apartamos los buenos; los que te 
idolatren de veras, los que te quieran, 
los que en sus acciones te tengan por 
guía... 
Serán pocos, pero quizás Ies sobren 
condiciones; tropa es entrenada y va-
liente, que nunca perdió el tiempo con-
tando el número de los contrarios. 
Ayudados de ellos, EL SOL te va a 
hacer salir de tu encierro ¡que no mere-
ces!, es preciso ya que todos vean, 
aprendan y estudien en ese tu gesto 
sublimemente fecundo y trágico, la 
fuerte y poderosa energía con que 
procuraste un escarmiento seguro a 
tantísimos felones. 
JUAN OCAÑA. 
La dimisión del Alcalde 
Inopinadamente, cuando todos creían 
más estabilizada la situación del señor 
García Berdoy en la Alcaldía de esta 
ciudad, ha presentado la dimisión del 
cargo. 
El jueves último, después de despa-
char la firma, formuló su renuncia e 
hizo entrega al primer teniente de alcal-
de señor Herrero Sánchez. 
La noticia al divulgarse produjo ver-
dadero estupor, siendo la impresión 
dominante, la de que la renuncia no 
sería aceptada por el Ayuntamiento, al 
frente del cual ha efectuado D. Manuel 
García Berdoy, una campaña tan bri-
llante como no se recuerda otra. Al 
señor García Berdoy se le han presen-
tado todo género de conflictos sociales, 
económicos, de subsistencias, y hasta 
una epidemia, que merced a su energía 
y a las exageradas prevenciones que 
adoptó, fué en Antequera más benigna 
que en ningún otro pueblo. 
El señor García Berdoy deja hechas 
multitud de obras algunas de tan grande 
importancia como las del Hospital, el 
Cementerio y la Casa Ayuntamiento; la 
reparación de calle§ durante sugestión 
ha sido constante; ha efectuado el ten-
dido de dos kilómetros de tubería de 
hierro del nuevo acueducto de la Mag-
dalena, ha tenido satisfechas a su venci-
miento todas las obligaciones munici-
pales, y sobre no haber dejado un solo 
céntimo pendiente de pago, ha satisfe-
cho treinta y . tantas mil pesetas de atra-
sos dejados por otros alcaldes, todo esto 
en trece meses y medio; y por si no 
fuera suficiente deja en Caja en efectivo 
metálico de que puede disponer en el 
dia su sucesor, ocho mil doscientas no-
venta y nueve pesetas setenta céntimos, y 
además, para fecha próxima, unas diez 
y seis mil pesetas, o sean en total unas 
veinticuatro^ mil pesetas disponibles a fin 
del presenté mes, con las cuales hay que 
pagar obligaciones que vencen en fe-
brero, y que en total no llegan a diez y 
seis mil pesetas. 
El. Ayuntamiento, al dársele cuenta 
en la sesión del viernes de la dimisión 
de su Presidente, acordó dejarla sobre 
la mesa y nombrar'una comisión de se-
ñores Concejales, que gestionen del 
señor García Berdoy retire la renuncia 
y vuelva a ocupar el cargo que tan a 
satisfacción de toda Antequera venía 
desempeñando. 
Realmente, es tan lamentable que el 
Sr. García Berdoy se marche, que noso-
tros entendemos que deben hacerse to-
dos los esfuerzos para lograr que desista 
de su propósito. 
¿ñUTONOlTlÍA o 
S E P A R A T I S m O ? 
y I I 
Y las derechas, libres de la ruda y 
terrible oposición que fué siempre dique 
a sus t-stridenüas y apasionamientos y 
es hoy su mejor aliada,dan rienda suelta 
a entusiasmos largo tiempo por el miedo 
contenidos, y a pasiones no siempre 
bien disimuladas, no escapan a censuras 
tan merecidas como las que han caído 
sobre las izquierdas. 
Protestan también de que se las 
tache de separatistas y hablan de una 
«España grandé>, dicen y repiten que 
su amor a Cataluña no es antagónico 
del amor a España; proclaman la nece-
sidad de evitar la desmembración del 
Estado, y... debemos creerlos por su 
palabra, nada más que por su palabra, 
pues los hechos no se compadecen con 
loque predican y dejan lugar a dudas 
muy crueles para el verdadero patriota 
español. 
En efecto, a sabiendas de que el in-
tempestivo canto de Els Segadors fué 
siempre molesto para los españoles no 
nacidos en Cataluña y constituía en los 
momentos actuales una provocación 
irritante, lejos de contener a los obse-
cados procuraban aumentar su número 
y los incitaban a organizar manifesta-
ciones tan innecesarias como contra-
producentes; más aún, lejos de hacer 
callar a los imprudentes cantores, aplau-
dían con su silencio que introdujeran 
un cambio ultrajante en el estribillo 
del odioso himno para tratar de cerdos 
y de besrias de carga, a la vez, a los 
«castellanos». De esto seguramente no 
\ hablarán en laf Cortes los catalanistas; 
pero protestarán de fijo airadamente de 
que, agotada la paciencia, puesta por 
demás a prueba, de los no catalanes 
que ni comen paja ni son cochinos, 
contestarán debidamente a la grosera e 
injustificada agresión. 
Ellos, los catalanistas, son muy espa-
ñoles, según dicen,aunque quedamente; 
pero selia dado el triste caso de que 
hasta del templo del Señor han querido 
arrojarnos a los que no hemos visto la 
luz primera en esta bendita tierra espa-
ñola. En efecto, una asociación piado-
sa, la Liga Espiritual de Nuestra Señora 
de Monserrat, celebró un acto público, 
que salvando todos los respetos llama-
remos mitin, con asistencia del presi-
dente del gobierno catalán (?) y en él 
se dijo, por un reverendo canónigo de 
esta catedral, que «la patria de los 
catalanes es Cataluña; que la soberanía 
de las regiones es doctrina de la Iglesia; 
que la evangelización y todos los riles 
del culto que se observan en lengua' 
vu'gar deben hacerse únicamente en 
catalán; y que, finalmente, para que los 
«castellanos> pudieran cumplir con sus 
deberes religiosos, debían destinarse 
dos o más templos, como se hace para 
los franceses, ingleses, alemanes» y 
demás extranjeros, añado yo. Tal es el 
hecho; prescindo de comentarios; ellos 
los hicieron distinguidas damas catala-
nas que en numerosa manifestación 
fueron a protestar ante el venerable 
Prelado de que la Religión -de Amar 
sirviera para separar y promover odios 
y que con semejantes intemperancias, 
se destruyan y disuelvan las asociacio-
nes de caridad en que tan numerosa 
representación tienen los no catalanes. 
Ellos, los catalanistas, son muy espa-
ñoles, según dicen quedamente, pero 
no han protestado contra la excitación 
al odio que se predica al aire libre, en 
los mercados, donde se insulta a las 
señoras que no hablan el catalán; en 
los teatros, donde ridículos horteras 
interrumpen el espectáculo para obligar 
a las orquestas a tocar Els Segadors y 
al público a vitorear a Cataluña, vítor 
al que, hoy, se da el significado contra-
rio respectó a España. 
Ellos, los catalanistas, son muy espa-
ñoles, según dicen quedamente, pero 
recomiendan que se lleven lacitos de 
los .colores catalanes en la solapa y 
ataquen a los que ostenten los de la 
bandera nacional; y como si esto no 
fuera bastante, aplauden como héroes 
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no sólo a los que cubren sus cabezas 
con la clásica barretina (que hasta 
ahora había sido distintivo de mozos 
de cuerda y de carreteros), sino a los 
que llevaban la provocación de ostentar 
la cadena del reloj, la corbata, el pañue-
lo de bolsillo, la faja, la camisa y hasta 
el forro de los gabanes, con la bandera 
catalana. 
Ellos, los catalanistas, son muy espar 
ñoles, según dicen quedamente; pero 
consienten, si es que a ello no los indu-
cen, que estudiantes y los que no lo 
son, izen la bandera catalana en los 
edificios del Estado, como en menos-
precio de la española. 
Finalmente, pese al respeto que, se-
gún dicen quedamente los catalanistas, 
el gritar en Barcelona ¡viva España! es 
un delito de lesa patria catalana y los 
€castellanos> no podemos asistir a 
ningún sitio algo concurrido sin vernos 
expuestos a oir sino insultos groseros, 
porque la prudencia es característica dex 
ciertas gentes, por lo menos indirectas 
que equivalen a insultos, ironías ¡guales 
a ofensas, que difícilmente hubiera so-
portado el pacíentísimo Job. 
Tal es, digan lo que quieran los cata-
lanistas, la situación en que vivimos los 
españoles, no catalanes, en Barcelona; 
tales son los hechos verdaderos, pese 
a lo que digan en Madrid, en el lenguaje 
especial que allí emplean, desde Cambó 
a Lerroux.' 
Y si es así, ¿no cabe preguntar si es 
autonomía o separatismo lo que quie-
ren? ' ^  • r 
Sin embargo... 




Sres: D. Juan M. Ramírez y 
D. Ildefonso Palomo: 
Mis queridos amigos: A ustedes me 
dirijo como personalidades en el partido 
Liberal de esa, para que dén cuenta de 
mi determinación con la lectura de esta 
carta en la próxima reunión que se 
celebre. 
Cuando terminó aquel acto, al que 
asistimos escasísimo número de correli-
gionarios y que sin embargo dieron el 
nombre de Asamblea, tanto Vds. como 
yo no estuvimos conformes con el nom-
bramiento para jefe a favor del Sr.Paché, 
pues sorprendiendo la buena fe de los 
que algo hemos figurado en política, 
obtuvieron éxito los qué a nuestra es-
palda hacían labor en tal sentido, perso-
nas muy dignas, pero en política hay 
diferencia, por tratarse en su mayoría de 
ex-empleados municipales. Razonába-
mos nuestra conducta, en que el señor 
Paché no hubiera obtenido mayoría, de 
no haber amañado la cita, hasta el extre-
mo de adelantarse la fecha, sin conoci-
miento de la Junta que citó, no habien-
do, con tal motivo, tiempo material para 
que asistieran todas las personas, que 
sin esa habilidad habrían estado presen-
LA UNIÓN Y E L FÉNIX ESPAÑOL 
El crédito que goza esta antigua e 
importantísima Compañía nacional de 
seguros, estimuló hace algunos años a 
muchns de sus asegurados en el ramo 
de incendio, a gestionar de aquélla el 
establecimiento del seguro de vida, con 
fiándole así también en este orden, el 
producto del ahorro y la previsión. La 
Unión y El Fénix correspondió a tales 
pruebas de confianza del público, orga-
nizando el aludido ramo, ofreciendo 
multitud de variantes en operaciones 
del seguro de vida, que abastecen y sa-
tisfacen cuantas aspiraciones, y aun exi-
gencias, pueda y deba tener en tal ma-
teria la perspicacia más aguda. Fruto de 
ello ha sido, el que venciendo la dañosa 
resistencia que existiese en nuestro país, 
como manifestación elocuente del tem-
peramento español, a cuanto tendiera a 
la previsión y el ahorro, el seguro de 
vida, en .süs distintas modalidades, ha 
llegado a constituir una necesidad en 
todo hogar medianamente organizado; 
aun en los que reina la riqueza, ya que 
no puede saberse si ha de venir hora 
en qué existiendo cuantiosos bienes, 
haga falta con urgencia dinero en me-
tálico, que no siempre sé obtiene sin 
quebranto vendiendo fincas. 
La labor realizada por la Unión y el 
Fénix Español, ha sido, por tanto, un 
éxito, en el orden social. 
tes, contrarrestando las aspiraciones de 
esa media docena de incondicionales, 
que no recuerdan las indisciplinas y 
desatenciones políticas del Sr. Paché, 
cometidas con los liberales, para, elevar-
lo a un cargo, que dentro del partido 
hay quien tiene sobrados méritos para 
desempeñarlo. 
Para dar cuenta de todo lo ocurrido 
a D. Francisco Timonet, fuimos a Mála-
ga, pero juramentados para no rectificar 
nuestra actitud; el Sr. Timonet en aque-
lla ocasión me dió la razón. 
Después de recordar los hechos, yo 
por mi parte, y ya que- hay desacuerdo 
con anterioridad deponiendo actitudes, 
insisto en no, aceptar esa Jefatura, que 
hay que creer se ha fraguado de acuerdo 
con'el interesado, por haber personas 
que han hecho labor, y que, a mi enten-
der, jamás se hubieran prestado a tal 
cosa a espaldas del Sr. Paché. Debe ser 
esto exacto, cuándo no se vió la renun-
cia del jefe, no obstante haberlo hecho 
cinco vocales de los diez que constitu-
yen el Comité y sabiéndose de público 
los motivos. 
El Sr.. Paché es un caballero digno en 
toda la extensión de la palabra, pero en 
política ratifico los conceptos expuestos 
anteriormente; sin embargo, si por vo-
luntad del partido hubiese sido elevado 
a ese puesto, lavada su culpa en el 
Jordán, yo serÍ3 el primero en aceptar, 
ya que me une a él buena amistad; pero 
como lejos de aquella voluntad, se trata 
de jefatura usurpada.desde este momen-
to dejo de pertenecer al partido liberal 
, Pero, esto mismo le obligaba a es-
forzarse por continuar ofreciendo al pú-
blico que tanto le favorece, pruebas del 
constante deseo de.servir sus intereses 
generales. Y este móvil le ha inspirado 
la organización ya ultimada, para llevar 
a cabo seguros contra ACCIDENTES. 
La Unión y el Fénix Español efectúa ya 
seguros contra Accidentes del trabajo 
que puedan ocurrir a los obreros, sus-
tituyendo al patrono en las obligaciones 
que le imponen la- ley de 30 de enero 
de 1900 y posteriores disposiciones 
complementarias, disponiendo para ello 
de un buen servicio médico-farmacéuti-
co y moderados tipos de prima. 
Igualmente efectúa seguros 'por los 
atropellos qué puedan causar los Auto-
móviles, Camiones, Coches y Carros. 
Y por último, asegura a los patronos 
y particulares contra toda clase de Acci-
dentes que puedan ocurrirle en su vida 
ordinaria y profesional,» viajes, práctica 
de sports, atentados y demás- riesgos. 
Para plantear estos servicios impor-
tantes en Arttequera y su distrito, en 
unión de los agentes de dicha Compa-
ñía, don José León Motta y don Enrique 
León Sorzano,- se encuentra entré noso-
tros desde anteayer, 51 distinguido ins-
pector, don Emilio Martí, habiendo co-
menzado sus trabajos. 
por entender que con esta, determina-
ción doy facilidades al partido, pues 
para qué negar que veo con cariño 
cuanto se relaciona ventajosamente con 
el mismo. Bien demostrado lo tengo 
para que ahora no se crea en la sinca.-
ridad de mis palabras. 
Continuo siendo socio de ese Círcu-
lo, por que con el antecedente de haber 
socios que no son políticos, yo que he 
de observar la mayor neutralidad, no 
quiero privarme de reunirme con los 
buenos amigos. 
Suyo aftmo. que les abraza 
ANTONIO CASAUS. 
Herriza, Febrero de 1919. 
Con motivo de la Asamblea que se 
verificará en Zaragoza a que nps referi-
mos en otro lugar de este número, tam-
bién ha recibido el Círculo Mercantil 
otra circular de invitación, y para tratar 
del asunto, dicho Círculo convoca para 
mañana por la noche a'junta general. 
Sí O A 
Por ser de absoluta necesidad darle 
cabida a todos los trabajos que se inser-
tan en este número, unos por la palpi-
tante actualidad, por ser de pago otros, 
y los demás porque hubo que dejarlos 
de publicar en números anteriores y es 
preciso atender a todos los colaborado-
res que nos favorecen con sus buenos 
escritos, dejamos de insertar algunos 
artículos y poesías, que ya quedan en 
turno para el número próximo. 
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La Prensa profesional 
Constituye un abuso, incomprensible 
por lo irrazonable, odioso por lo injus-
tificado, el que se viene cometiendo con 
la mayoría del Magisterio, por esos pe-
riódicos que llamándose a sí propios 
abogados y defensores de los Maestros, 
viven y medran a costa de éstos, soste-
nidos única y exclusivamente con sus 
chotas de suscripción, y que en los mo-
mentos supremos se olvidan de los in-
tereses de la clase, a los que anteponen 
la defensa de la tan desprestigiada Aso-
ciación nacional. 
Puédese en esta desdichadísima Es-
paña, discutirse nuestro sistema de Go-
bierno, la gestión de nuestros más en-
cumbrados políticos, los incomprensi-
bles misterios de nuestra Religión, y 
hasta la integridad sagrada de nuestra 
Patria querida; lo que no puede discu-
tirse, lo que está por encima de todo 
juicio humano y divino, según el sentir 
de nuestra prensa profesional, es: la ac-
tuación egoísta e inepta de la «Asocia-
ción Nacional del Magisterio primario>. 
Ya puede ésta dormir alegre y confia-
da, con las panzonas de sus dignos re-
presentantes^ repletas de la «bazofia> que 
puede adquirirse con sus pingües suel-
dos de 4.000 pesetas en adelante, ya 
puede cruzasse de brazos en los mo-
mentos de mayor peligro para la clase, 
ya puede repartirse y quedarse con la 
mejor parte de los escasos beneficios 
que tengan a bien concedernos nuestros 
mezquinos gobernantes, ya puede en-
tregarnos en manos del odioso caciquis-
mo regional, que nos espera con los 
poderosos brazos abiertos para estran-
gularnos entre ellos: cuentan con la 
ayuda incondicional de la prensa profe-
sional y sabe que en sus columnas no 
tendrá cabida escrito alguno que en-
vuelva la menor censura o queja contra 
ella, a pretexto de que el interés general 
del Magisterio así ¡o exige. 
Lo que exige el interés general del 
Magisterio es darse de baja inmediata-
mente en la suscripción de una prensa 
que tan mal defiende a los mismos que 
la sostienen, de esa prensa que muerde 
imprudentemente los pámpanos que la 
cubren, cual la cierva de la fábula, y ata-. 
caria en la repleta taquilla, único punto 
vulnerable en su insensibilidad egoísta, 
hasta que cambie radicalmente de con-
ducta. 
Reconocemos noble y francamente 
que entre estos periódicos, a los que 
tan justamente atacamos, hay alguno, 
como sucede a «El Magisterio español», 
que cuenta en su «haber» con cincuenta 
años de lucha incesante en pro de la 
escuela y del maestro, sin vacilaciones 
ni desmayos, con valentía y entereza; 
pero por ío mismo es más sensible que 
tan veterano periódico manche su limpia 
historia, convirtiéndose en órgano oficial 
de la inútil Asociación, y se niegue a 
publicar cuantos artículos se dirijan con-
tra ella, por mucha que sea la razón y 
justicia con que se la ataque, como ocu-
rrió con el artículo intitulado «Felices 
maestros», que los compañeros de An-
tequera le enviamos para su publicación 
y que no ha visto la luz pública en sus 
columnas, y con la «Circular» en que 
los mismos nos dábamos de baja, de la 
que sólo publicó un pálido e incompleto 
extracto. 
Ahora bien: si la Asociación nacional 
no realiza la misión que se le ha con-
fiado, si no se hace digna de la confian-
za que en ella depositó el magisterio, .si 
no cumple con las obligaciones que le 
incumben, si esto.es una verdad que en 
el sentir de todos está latente; obra de 
justicia, de razón, de reivindicación y 
conveniencia general es recojer estas 
justas quejas, robustecerlas, hacerlas pú-
blicas, si es cierto que sólo el interés y 
conveniencia de la clase son las palan-
cas que mueven a la prensa profesional; 
y si no es así ¿a qué dejarse engañar 
tontamente como bobalicones lugare-
ños, queridos compañeros? 
Y conste que yo no debía quejarme 
del proceder de la Asociación nacional: 
tengo el número 3.270 en un escalafón 
de más de 13.000 maestros, ingresé por 
oposición libre apenas cumplí los vein-
tiún años, cuenta en la actualidad los 
treinta, y disfruto el privilegiado sueldo 
de 1.500 pesetas,"al cabo de nueve años 
de servicios, y para hacerme aun más 
agradable tan risueño presente, vislum-
bro en lontananza un hermoso porvenir 
en manos de algún desaprensivo cacique 
a quien tendré que lustrar las botas y 
limpiar la burda casaquilla para cobrar 
mis seis mil realazos anuales. 
F. N. C. 
DESDE MELILLfl 
Empieza para esta tierra hispano-ma-
rroquí una época nueva y para ella ex-
traña. Cualquier viajero que tras una 
ausencia más o menos prolongada, re-
torne a este pedazo de territorio espa-
ñol, mostraráse en extremo sorprendi-
do, no sólo porque el Melilla de hoy 
difiera grandemente de aquel otro Me-
lilla, que oculto tras vetustos murallones 
dormía tranquilamente, confiado en los 
bravos soldados que allá en el llano les 
servía de guardianes; no, aquel pueblo 
que en 1Q09 ensanchó su recinto, aquel 
pueblo heróico que con impavidez es-
partana afrontó el peligro, ha caido en 
la insensatez de ser político; y ya, desde 
la publicación del real decreto, por el 
que se le concede el cambio de régi-
men, hañ empezado las cábalas, los ca-
bildeos, y se barajan nombres y se re-, 
parten actas de diputados y de conceja-
les a capricho; pensando cada cual en 
aquellos hombres que, a su juicio, con-
vertirán a este pueblo en un nuevo Jauja. 
Ya los republicanos han lanzado su 
manifiesto, prometiendo venturas sin 
cuento a aquellos que se agrupen en 
los pliegues de su banderín; ya los so-
cialistas han lanzado a los cuatro vien-
toz otra hoja, dando la pauta de lo que 
han de hacer los futuros ediles, para que 
los ayuntamientos peninsulares miren 
con envidia nuestra municipal adminis-
tración. 
Pero esos dos partidos, que por aho-
ra son los que han desentonado del coro 
de los que aspiran a subir, han olvidado 
que el pueblo, aunque profano en polí-
tica, desconfía de todos aquellos que 
mucho prometen para nada cumplir; y 
el manifiesto de los socialistas, tras exi-
gir una administración modelo, termina 
por pedir el sueldo máximo de un 
obrero, para los ediles que el partido 
pueda sacar. 
Y al hablar de estos dos grupos, no 
quiero dar a entender que sean ellos 
solos los que aspiran a convertirse en 
buenos administradores; hay otros ele-
mentos que trabajan en la sombra, y 
que pretenden implantar el régimen ca-
ciquil en esta tierra, que ni antes, ni 
ahora, ni en algún tiempo, sabrá lo que 
es política. Pero ello me dará margen 
para otro artículo, contando, desde lue-
go, con la benevolencia de los lectores 
de EL SOL. 
J. Olalla Redondo. 
Melilla, Febrero 1919. 
B ñ n Q U E T E 
Esta noche a las siete, tendrá lugar en 
el Círculo Recreativo el banquete con 
que esta sociedad obsequia a los seño-
res D. Rafael Rosales Salguero, D. José 
García Berdoy, D. Carlos Blázquez Ruiz 
Tagle, D. Alfonso Mir de Lara, don 
Francisco de la Cámara González, señor 
Conde de Colchado, D. Juan Muñoz 
Gozálvez, D. León Sarrailler Dromcens, 
D. Francisco Romero García y D. Agus-
tín Burgos García, que con el mayor 
desprendimiento han facilitado el dinero 
para la adquisición de la casa social; 
a los notarios D. Antonio Arenas y don 
Nicolás Alcalá y registrador de la pro-
piedad D. Ramón García Valdecasas, 
que en beneficio de la sociedad han he-
cho dejación de sus derechos,, y a don 
Bernardo. Laude Bouderé, por Otro be-
neficio otorgado al Círculo. -
Componen la comisión organizadora -
de la fiesta los señores D. Vicente Bores 
Romero, D. Alfonso de Rojas Pareja, 
D. Antonio García Gálvez, D. Román 
de las Heras de Arco, D. José Ruiz Or-
tega y D. Javier Blázquez Bores, siendo 
éste último el encargado de ofrecer el 
banquete. 
El número de cubiertos excederá se-
guramente de ciento cincuenta, y el me-
nú, preparado por el Sr. Vergara Nie-
blas, es el siguiente: 
Entremeses variados 
Consommé Roygl 
Mayonesa de pescada 
Ternera con champignon 
Fiambre de jamón dulce y pavo trufado 
Pollo asado 
Dulce: Torta Real 
Postres: Queso y fruta del tiempo. 
Vinos: Rioja, Diamante y Clarete. 
Champagne 
Café, Coñac y Habanos. 
Los escritos que no sean de interés ge-
neral se considerarán como REMITIDOS O 
RECLAMOS, y serán abonados con arreglo 
a la tarifa correspondiente. 
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LIBROS NUEVOS 
Lia l ibrer ía E ü SIGüO X X recibe 
todas' lassemanas l a s ú l t i m a s nove-
dades b i b ü o g r á í i c a s . 
Daniel F. O' Leary, ^junín y 
Ayacucho* 4 ptas. 
Zfl^fls, «Desengaño* TSO ptas. 
Poe, «Leve discusión con una 
momia» r50 ptas. 
Sainte Beuve, «El teatro clásico 
francés 3'50 pesetas 
Luis de Tapia, «Coplas del año 
1918> 3'50ptas. 
Kipling, «Capitanes valientes»S'SO 
Rubén Darío, «El viaje a Nicara-
gua e historia de mis libros» 3'50 
Revista, «Cervantes» (mes de Di-
ciembre) 2'50 pesetas 
Alvaro Retana, «Al borde del pe-
cado» 1'25 pesetas 
Zamacois, «Tik Nay» 1'25 ptas. 
Mario Paschetta y Pedro Pedraza, 
«La aurora de Napoleón», «El 
apogeo de Napoleón» y «El 
ocaso de Napoleón» (tres to-
mos) a r50 pías, cada tomo. 
laciendo el 
Leída la Memoria comprensiva de 
la labor desarrollada por la Comisión 
de la Cruz Roja de este Partido, desde 
el año 13 a 17 sacamos una impresión 
harto confortable y halagadora. 
No siendo posible dar al detalle todo 
lo bueno hecho por ella, vamos a ha-
cer un extracto que recoja lo más 
saliente, lo de más viso. 
Entregó ropas de abrigo a los sol-
dados destinados a Baleares y Cana-
rias, dió a los pobres 1.200 raciones; 
socorrió a los heridos en las guerras 
balkánicas; mantuvo funcionando su 
cocina económica (la mejor quizás de 
la región) durante 102 días, repartien-
do 18.082 raciones de pan y 20.030 de 
cocido. 
La muerte del general Excmó. Señor 
Marqués de Polavteja, castillo y altar 
y cuna de la benemérita institución, 
pues durante el tiempo de su presiden-
cia, la Cruz Roja Española -alcanza 
suma prosperidad, elevándose a 500 el 
número 20 de Comisiones que antes 
había; a 60.000 el de 2.000 socios que 
encuentra, y dejando 600.000 pesetas 
después de gastar millón y medio, bien 
mereció producir, como así sucedió, 
pena intensa y dolor hondo y profundo 
en todos los amantes del bien. 
Con motivo de la campaña de Meli-
11a, ayudada por la Junta de damas 
y por Antequera, nunca remisa a los 
ecos de su voz amorosa, preparáronse 
de momento cien camas y se dispuso 
la instalación de otras cien más para 
acoger a los españoles heridos en los 
riscos del Rif. En ocasión cual ésta, 
honró sobremanera su insignia admi-
rable: los soldados al regresar a sus 
casas, ya restablecidos, vertían lágri-
mas del más puro, del más noble, del 
más santo agradecimiento. De estas 
escenas fuimos testigos, y aun perdu-
ra en nosotros la intensa emoción de 
aquella apoteosis de gloria. 
En la reorganización del Parque de 
Bomberos y en la Fiesta del árbol (ol-
vidada hoy por tas autoridades) siem-
pre fué la primera en hacer completa 
donación de su apoyo,jamás regateado. 
Hablando de cómo ha procedido la 
obra del gran Dunant en los años de 
barbarie que han asolado el mundo, 
nos dice que abierta en Suiza la "Agen-
cia 'internacional de prisioneros", ésta 
tenía a fines del año 15 perfectamente 
clasificadas 1.500,000 fichas franco-
anglo-belgas, 1.000,000 alemanas, y 
320,000 referentes a otros servicios; ha 
expedido telegramas por valor de cin-
cuenta mil francos, transmitido más de 
millón y medio a los prisioneros; faci-
litadas 350,000 noticias a diferentes 
familias y puesto en circulación cinco 
millones 530,000 impresos, que repre-
sentan un desembolso de 39,000 frs. 
Cada día han salido de la oficina 
central de tres a cuatro mil cartas y 
paquetes; las visitas de inspección a 
los campos de prisioneros han costado 
treinta mi! fiancos y seis mi! quinien-
tos la publicación de los informes. 
La Cruz Roja norteamericana votó 
un crédito de diez millones de dólares 
para organizar hospitales y ambulan-
cias en el frente italiano. 
La Cruz Roja francesa ha satisfecho, 
.solamente de socorros a militares heri-
dos, 27.568,312 estancias de hospital 
en los 805 que con 6Q,000 camas sos-
tiene. En sus 48 cantinas de . estación 
ha dado 5.005,911 comidas y 84,850 
curas y lecho en sus dormitorios a 
209,007 personas gastando en total 
109. 267.520'75 francos. . 
Lá Cruz Roja inglesa, dona 11 millo-
nes de pesos para compra de automó-
viles de ambulancia y sostén de los 
mismos. ¡Y seguir exponiendo cifras, 
sería tarea inacabable! 
Basten las expuestas, ya que ellas 
süficientemente prueban el gran derro-
che que ha hecho , de^  generosidad y 
de amor al prójimo. 
Sección Religiosa 
Jubileo de las 40 horas para la próxima 
semana. 
PARROQUIA DE SAN PEDRO 
Día 24.—D.a Angustias y don Pedro 
Muñoz Osorio, por ©us padres. 
Día 25.—D. Juan de la Fuente Rodrí-
guez, por sus difuntos. 
Dia 26.—D. Esteban Sorzano, por sus 
difuntos. 
Día 27.—D. José Romero Chacón, por 
sus padres. 
Día 28.—D. Atanasio Manzanares, por 
su esposa doña Aureliana Sorzano. 
Días 1 y 2.—D.a Rosario Perea Mu-
ñoz, por su esposo don Antonio 
Checa Gálvez, y su hijo don Antonio 
Checa Perea. 
Regalos de E V SOL 
Cinco Duros, 
un Reloj-pulsera 
y un Teatro. 
Cada lote de CUATRO CUPONES, de 
numeración correlativa y de un mismo 
mes, son canjeables por una papeleta 
de DIEZ SUERTES. 
CLÍPÚM H0 4 . 
Mes de Kelorero. 
De viernes a viernes 
Movimiento de población en la semana. 
Los que nacen 
Francisca Espejo Gulilén, María Ca-
macho Varea,- Juan Cuenca Jiménez, 
Antonio Morales García, José Atroche 
Ariza, María Palomo Podadera, Miguel 
Navarro íGalindo, Antonio Manuel Ji-
ménez Balta, Francisco Guerrero Gó-
'mez, Socorro Sánchez Ortega, Manuel 
Aguilera Ruiz, Josefa Rabaneda García, 
Bartolomé Navarro Pérez, Francisco 
Esparraga Relavo, Gabriel Baeza Ortiz, 
Carmen Beniíez Carrégalo, Juan Ruiz 
Muñoz, Salvador Pedraza López, Mer-
cedes Conejo González, Antonio Pala-
cio Jiménez, Antonio Diez de los Ríos 
Vázquez, Rosario Galán Galán, José 
Castillo Terrones, Rafael Hidalgo Po-
vedano, Josefa Ronda Pozo, José María 
García Arjbna, Josefa González Bermú-
dez, Ana y Antonia de Luque Domín-
guez, Antonio Morales León, Ana Co-
rral Pérez. 
Varones, 18.—Hembras, 13. 
Los^que se mueren 
Ana Luque Luque, 80 años; Joaquín 
Delgado Veredas, 78 años; Luis Casaus 
Almagro, 35 años; Isabel Fernández 
Rodríguez, 8 meses; Dolores Gutiérrez 
Morente, 18 meses; Ana Hurtado Raba-
neda, 85 años; Elias Campaña Ramos, 
56 años; Antonia Guillén Pérez, • 66 
' años; Juan Trillo Ruiz, 80 años; Manuel 
Prado Aranda, 30 años; Antonia Gon-
zález Sánchez, 85-años; Juan Ruiz Per-
diguero, 80 años; María Teresa Esco-
bar Rodríguez, 74 años. 
Varones, 6.—Hembras, 7. 
Total de nacimientos. . . . 31 
Total de defunciones. . . . 13 
Diferencia en favor de la vitalidad 18 
Los que se casan 
Juan Carrillo Reina con Carmen Olle-
ra Soria.—Manuel Pelayo Suárez con 
Josefa Cazorla Sierras. 
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S DE 
DE 
£ 1 S o - de 
En Antequera, un mes, . . 0'40 ptas. 
fuera, trimestre, anticipado, 1'50 > 
NÚMERO SUELTO, corriente, 10 cts. 
« atrasado, 25 * 
T A R I F A D E P U B L I C I D A D 
A N U N C I O S 
En 1.a plana, cada centímetro por 
ancho de columna, . . 0'50 ptas. 
En 2.» y 3.a, id. id., . . . 0'40 » 
En 4.*, 5.a y 6.a, id. id., . . 0'35 » 
En 7.* y 8.a, id. id., . . . O^S »; 
Este precio se entiende por una sola inser 
ción. Cuando se contraten por un mes o por 
trimestres, se harán descuentos especiales. 
R E M I T I D O S 
Los COMUNICADOS particulares o 
mercantiles, y artículos políticos, 
pagarán por cada linea del cuer-
po 10, al ancho de columna . 0'25 ptas 
Los ANUNCIOS OFICIALES y los de I 
SUBASTAS EXTRAJUDICIALES, por 
cada linea, id. id., . . . 0*50 » 
Los RECLAMOS y NOTICIAS, que no 
excedan de 10 renglones, cada lí-
nea • 0'25 » 
E S Q U E L A S 
Participación de defunciones y ani-
versarios, en 1.a plana, cada centí-
metro por ancho de columna, . 2 ptas. 
Idem, id. en 2.a y 3.a, id. id. . . 1 « 
Nota—El impuesto del timbre, a cargo 
de los anunciantes. 
PAGO A N T I C I P A D O 
Rafae! Canela 
TAPICERO y PINTOR OccoraDor. 
Se reciben encargos en DIEGO PONCE, 8. 
Artículos de p i o j e r í a y 
Joyer ía*^ alcance 5e to5o5 
Venta: al contado y a plazos. 
REPRESENTANTE: 
CRISTÓBAL ÁVILA SÁNCHEZ, S í a , Cla ra ; 6. 
MANUEL mm NIEBLAS 
A N T E a U E R A 
Café Restaurant -:• Jarabes 
ELABORACIÓN DE 
M a n t e c a d o s , R o s c o s 
y A l f a j o r e s 
Se vende UN f^ELOJ de oro.Jde se-
ñora y UNA TTIANC LLfl de encaje 
EN KSTA IMPRENTA DARÁN RAZÓN. 
FUNDICIONES V CONSTRUCCIONES I H I E T M I I S 
= LUNA E HIJO = 
Sucesores de Bevtvón de Liis, flerpero, Hodas y CD. de Liuna P é r e z . 
Especialidad en Máquinas para Fábricas y 
Refinerías de aceites. 
Calderería y depósitos, fábricas de harinas para movimiento electro-mecánicOj 
fuerza motriz, Jiidráulica, vapor, gas, petróleo y eléctrica. 
GRÜNDES PREMIOS en la$ Exposiciones Regionales de Córdoba. 
D O N A N T O N I O J I M E N E Z R O B L E S 
Odontólogo de la Beneficencia municipal y de la Zona de Reclutamiento 
de esta Ciudad. 
Construcc ión de dentaduras en cauchout, oro, celuloide, platino y 
aluminio. '• Extracciones, orificaciones y empastes. 
, s u c l í n i c a d e n t a l : T r i n i d a d de R o j a s , 3 4 . 
03 1 05 
o ^ ^ 
E L S I G L O X X 
Objetos para escritorio. 
Libros de todas 
clases. Papeles de 
cartas, sobres, etc. 
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F A B R I C A D E A B O N O S M I N E R A L E S 
IMPORTACION DIRECTA DE PRIMERAS MATERIAS PARA ABONOS 
Lab'óratorio químico para el análisis de tierras y abonos. 
Sulfato de amoniaco. || Nitrato de sosa. \\ Escorias Thomas. 
Sulfato y cloruro de potasa. [| Sulfato de hierro y de cobre. 
Kainila . || Adufre. \\ Superfosjato de CaL 
Abonos completos para cada tierra y cultivo, con especialidad para 
Remolachas, Cereales, Habas, Olivos, Hortalizas y Mai%. 
JOSE: O ATOCIA BK]R DOY. - A nteQ-uera. 
Representantes en los principales puntos de A n d a l u c í a . 
